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Änderung der Wahlordnung
für die Wahl zum Fakultätsrat und für die Wahl des Dekanats bzw. der Dekanin oder des
Dekans und der Prodekanin oder des Prodekans
der Fakultät für Kulturwissenschaften
an der Universität Paderborn
Vom 18. Mai 2011
Aufgrund des § 13 Abs. 3 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
(Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 31. Oktober 2006
(GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zum Ausbau der Fachhochschulen
für Gesundheitsberufe in Nordrhein-Westfalen vom 08. Oktober 2009 (GV.NRW.S. 516). hat die
Universität Paderborn folgende Ordnung erlassen:
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Artikel I
Die Wahlordnung für die Wahl zum Fakultätsrat und für die Wahl des Dekanats bzw. der Dekanin
oder des Dekans und der Prodekanin oder des Prodekans der Fakultät für Kulturwissenschaften an
der Universität Paderborn vorn 20. Mai 2009 (AM 28/09) w ird wie folgt geändert:
§ 1 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„Für die Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer werden sieben Wahlbezirke
gebildet:
Wahlbezirk 1: Fächer Germanistik und Philosophie zwei Sitze
Wahlbezirk 2: Fächer Evangelische Theologie, Katholische einen Sitz
Theologie. Romanistik
Wahlbezirks: Fächer Erziehungswissenschaft, Geographie einen Sitz
Wahlbezirk 4: Fächer Anglistik, Psychologie einen Sitz
Wahlbezirk 5: Fächer Kunst, Musik, Textilgestaltung einen Sitz
Wahlbezirk 6: Fächer Geschichte, Soziologie einen Sitz
Wahlbezirk 7: Fächer Medienwissenschaften, Musikwissenschaft Detmold einen Sitz
Die Verteilung der Sitze auf die Wahlbezirke wird vor Durchführung der Wahlen für die neue
Wahlperiode durch den Senat überprüft."
Artikel II
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der
Universität Paderborn in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Kulturw issenschaften vom
23. Februar 2011 und des Beschlusses des Senats der Universität Paderborn vom 1 I. Mai 2011.
Paderborn, den 18. Mai 2011 Der Präsident
der Universität]
ofessor Dr. Nikolaus Risch
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